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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, Allah SWT. Rabb 
semesta alam yang telah memberikan karunia, pertolongan, dan kemudahan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta 
salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
SAW., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya.  
Skripsi yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis 
Siswa SMP pada Implementasi Pembelajaran Model CORE” ini adalah tugas akhir 
yang disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen 
Pendidikan Matematika, FPMIPA. Dalam penulisan skripsi ini, tak henti penulis 
ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Wahyudin, M.Pd., selaku dosen 
pembimbing 1 dan Dr. Dian Usdiyana, M.Si., selaku dosen pembimbing 2 yang 
selalu membantu penulis dalam sumbangsih ide dan pikiran. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 
banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik 
yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat dan penelitian yang dilakukan menjadi manfaat bagi banyak 
orang. 
  
Wassalamu’alaikun Wr. Wb.             
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Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya.  
 Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, bantuan, dorongan, serta 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima 
kasih kepada:  
1. Bapak Prof. Dr. H. Wahyudin, M.Pd. selaku dosen pembimbing I yang telah 
bersedia membimbing, memberikan arahan dan masukan yang membangun di 
tengah kesibukannya yang padat. 
2. Ibu Dr. Dian Usdiyana, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang juga telah 
bersedia menyempatkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan dan 
arahan yang membangun serta mendengarkan keluh kesah penulis. 
3. Bapak Dr. H. Sufyani Prabawanto, M.Ed. selaku Ketua Departemen Pendidikan 
Matematika  FPMIPA UPI yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 
melakukan penyusunan skripsi. 
4. Bapak H. Firdaus sebagai dosen pembimbing akademik yang selama 
perkuliahan selalu memberikan arahan dan semangat kepada penulis 
5. Ibu Demiyanti, S.Pd dan Ibu H. Ina Herlina, S.Pd selaku guru pamong selama 
PPL dan yang membantu penulis pada saat penelitian. 
6. Siswa-siswi kelas 8D dan 8A serta 9C SMP Negeri 1 Lembang yang membantu 
penulis pada saat penelitian, terima kasih banyak Nak, semoga kalian semua 
sukses. 
7. SMP Negeri 1 Lembang yang menjadi tempat penulis melaksanakan PPL dan 
penelitian beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kepercayaan, 
kesempatan bagi penulis menjadi seorang guru praktikan. 
8. Teman-teman Departemen Pendidikan Matematika angkatan 2014, kelas B 
2014, dan khususnya Nandya, Fathia, Nindya dan Adel yang menjadi teman 
senasib seperjuangan berbagai keluh kesah selama perkuliahan. 
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